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Psihologijsld aspekt nacije prvenstveno je osjećaj pripadnosti, 
zajedništva, sistem st.avov<t prema vl.:tstitoj grupi, te u tom smi-
slu taj osjećaj nije k.onstitJutivni element nacije s obzirom na uz-
!l"očnost nastanka nacije, nego je konstitutivan u smlslu trajanja 
i djelovanja nacije kao cjeline. Nacionalni osjećaj važan je za 
pojedinca jer mu omogućuje osjećaj 7.ajedništva, stvamnja iden-
tifikacije u vremenu i prostoru, kao i formiranje određenih me-
hanizama kojJ osiguravaju s1gurnost, obave?.U i postizavanje gru-
pnih ciljeva. S aspekta zajednice, on omogućuje integraciju i gru-
pno djelovanje. Nacionalizam je određen kao patologija nacional-
nog i razmatran kao predrasuda koja otežava i onemogućuje zaje-
dničkJ :tivot raznih nacionalnih grupa. Navedeni su izvmi nacio-
nalizma, njegov psihološki sadržaj, oblici ponašanja l ispoljavanja. 
Također, analizir·anl su i društveni uvjeti u kojima dolazi do is-
pojjavanja nacional1zma, kao i potrebe koje nacionalizam zado-
voljava. 
Uvod u problem 
Interesantan je položaj psihologijs.kih pristupa u .analizi nacionalnog i 
međunaciona1nih odnosa. S obzirom na svoju, prividno dualističku, prirodu 
neposredno promatranog, maniiestnog djelovanja, u isto vrijeme duboko 
skrivenih latentnih poriva, psihički fenomen veoma se često uzima k.ao is-
ključivi uzročnik određenih širih društvenih ponašanja, odnosno kao odred-
nica neke socijalne pripadnosti. 
U traženju opravdanja dominantnog položaja i prlvilegija određenih druš-
tvenih grupa, inzistira se na organističko-biologistićldm uzročnicima stanovitih 
pona&"11tlja, tc i formuliraju antropološko- rasne teorije po kojima su čovjek i 
cjelokupna društvena grupa određiml biološkim nasljeđem, u okviru koga 
postoje genetske razlike što uvjetuju pripadnost i sposobnosti, pa time i prava 
određenih naroda na dominantnu poziciju; to su pristupi koji su, u kombina-
ciji s tzv. geografskom školom, u krajnjoj konzekvenciji vlastite političke 
pri mj ene doveli do poznate maksime »krvi i tla~, odnosno do genocida nad 
cjelokupnim narodima. »Psihologija naroda«, »narodni karakter« - .pojmovi 
su koji su nekritički preuziman.i s namjerom da iskažu posebitosti pojedinih 
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naroda , da iskažu .. narodnu dušu.-, ono što je jedinstveno i neponovljivo, što 
proizlazi iz njihove etničke prirode i što je zatvoreno prema drugim utjeca-
jima.• 
U vezi s tlm pristupima teško je ne prjhvatiti davno izrečene riječi .Johna 
Stewarta Milla: .. od sv lb vulgarnih oblika bježanja od razmatranja posljedica 
efekata socijalnih i moralnih utjecaja na ljudsku svijest, najvulgarniji je 
onaj koji pripisuje raznolikost u ponašanju i karakteru ur<Jt1enim~ prirodnim 
razlikama . ..l 
S druge strane, stajališta što takve .. sudbinska.. pristupe dovode do druge 
krajnosti koja se očituje u tome što se iz same psihičke strukture pojedi nca, 
najčešće potpuno neovisno o širim drw."tvenim uvjetima, traži objašnjenje 
nacionalističkih strasti. Takav svojevrsni psihologi:.:am određuje naciju kao 
isključivo psihološki fenomen, kao određeno psiholo~ko stanje, s pretpostav-
kom da se iz psihologijskih spoznaja mogu interpretirati svl sukobi. 
Koliko god lijepo i poticajno zvučale poznate riječi iz preambule S tatuta 
UNESCO-a: .. Budući da ,.atovi započinju tL wij~ti ljudi, u :wi;est ljudi treba 
ugraditi obranu mira .. , ipak su i one svojevrstan psihologiz.am, prosvjetitelj-
ski odnos prema fenomenima k<>ji imaju znatno šir e druttven~onomsko i 
povijesno ishodište. 
Nacija, svakako, nije isključivo p5ibolnški f enomen. Ona je, pored ostalog, 
i psihološki fenomen, ist<> kao .što su psihološki fenomeni sve one institucije, 
pojave, procesi koji ukljućuju ljudska ponašanja, vrednovrunja, osjećaje. Svaki 
proces formiranja nacije, njezina djelovanja, uključuje ljude koji se fol"miraju 
kao njezini pripadnici, po kojima nacija ima svoju egzistenciju, trajanje, vri-
jednosli i djelovanje. Kao i •U svim povijesnim fenomenima. čovjek je i tu is-
hodište. djelatni subjekt i krajnji rezultat. Ipak, izjednačiti psihologiju s 
njezinim predmetom, metodama i dostignutim spoznajama, s totalitetom ljud-
ske aktivnosti, nema nikakve osnove u ~uvremenoj znanosti. 
Psihologijski aspekt nacije prvenstveno je osjećaj pripadnosti, zajedništva, 
sistem stavova prem a vlastitoj grupi. Koliko god taj osjećaj nije konstitutivni 
elemenl nacije u smislu uzročnosti, nastanka, on je ko nstitu tivan u smislu 
tt·ajanja i djelovanja nacije kao cjeline. 
Od poznate Hegelove maks~me da zajednicu odreduju zakoni i osjećaj 
pripadanja do suvremenih određenja, psihologijski aspekt uvijek je bio pri-
sutan.3 
Bitna psihološka odrednica nacije svakako je nacionalni osjećaj. Koliko 
· god formiranje nacionalnog osjećaja imalo svoje objektivne pretpostavke -
- od postojanja same nacije, preko društveno-ekonomskih odnosa, položaja 
pojedinca i grupa, sistem vrijednosti i slično - ono je u osnovi isključivo 
l Ti pristupi imaju svoje rodonačelnike u Laza.t-usu i Steinthalu koji su 1860. go-
dine osnovali časopis za psihologiju naroda, odnosno F. Ratzelu koji na prekret-
nici stoljeća nngla!ava ulogu tla koje neumitno određuje karakter jednog naroda. 
Usput rečeno, on je prvi koji je upotrijebio tezu o ,.ž.ivotnom prostoru ... Kod nas, 
bliski takvim pristupima su rado';"a J . C\"ijića i V. Ovornikovića. 
1. 3. S. 'M.i\\. ~Prlnr.\1)\es ot Po\i\ica\ Ecooomy ... 1~. godine. 
3 Tako E. Kardelj naglašava : ..... a ta svijest je, konačno, ipak nnjubedljiviji znak 
postojanja nacije. Ponavljam, nacije se ne mogu ve§tačk:l stvoriti, one postoje, 
a iz tog njihovog objektivnog postojanja izvire ~ njihova nacionalnn svest .. , 
Razvoj .sZovenallkog nacionalnog p'itanja,, Kultura, Bgd. 1950. str. 107. 
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subjektivno, psiholotko stanje.' Upravo ga je zato moguće i potrebno odrediti 
uzimajući u obzir prvenstveno procese formiranja grupne identifikacije i, 
općenito, procese socijalizacije. Na osnovi toga, nacionalni osjećaj možemo 
definirati. kao osjećaj pripadnosti određenoj (/TUpi, koji je stečen procesom 
socijalizacije, posredstvom kojega se prima jezik, tradicija i kultura. odredene 
grupe i posredstvom kojega se pojedinac poistovjećuje s grupom, njezi1tim 
vrijednostima i interesima. s 
BuduCi da je pojedinac dio raznih socijalnih grupa, medu ostalima i 
nacije,G koje zatječe u svojoj užoj i široj socijalnoj okoliru , bez obzira nn nji-
hove različite osobine (slo:hmo.st, trajnost, veličinu, važnost i slično) , on formira 
odn<l$e prema tim gt'Upama, pa i prema naciji, tako da naci<malni osjećaj pred-
stavlja logičan produkt činjenice eg-.dsliranja raznih nacija i njihovih medu-
sobnih odnosa. U svijesti čovjeka prelama se »dani povijesni trenutak razvoja 
drmtvenih 1 nacionalnih odnosa .. i on se formira kao pripadnik svoje nacije, 
sa složenim sislemom stavova prema svoj()j nacionalnoj grupi i stavovima 
prema nacionalnim grupama s kojima je njegova nacija suočena u svojoj 
egzistenciji. 
Naglasili SIIlO da je nacionalni osjećaj - osjećaj pripadnosti koji se 
formira unutar jedne društvene grupe. Pojedinac preuzima kulturu, oblike 
ponašanja i vrednovanja, osjeća se kao jedan od pripadnika grupe. Ipak, i 
pored toga što je nacionalni osjećaj subjtektivna kategorija, on u velikoj 
mjeri ovisi i o ponašrulju drugih prema nama, o vrednovanju na.~e nacionalne 
pripadnosti, odnosno naše nacionalne ili neke druge identifikacije od strane 
drugih. U određenim drmtvenim situacijama jačanja međunacionalnih kon-
f'l'ontacija i nacionalizma, dolazi do sukoba između vlastite samoidentiiikacije 
i procjene naše nacionalne ili neke druge grupne pripadnosti od strane drugih. 
Ilustrativan je primjer pojeilinaca jevrejskog poMjPkla koji su se potpuno 
kulturno asimilirali u druge 7.ajednice, koji su sebe doživljavali kao Nijemce, 
Hrvate, Srbe i slično, koji često nisu ni znali za neku drugu pripadnost, da 
bi na traumatski način shvatili da ih drugi vide drugačije i svrstavaju u 
druge grupne pripadnosti. 
Objektivan doprinos kulturi naroda s kojim žive. njihovi osjećaji. pona-
šanja, sve to postaje nevažno i na osnovi .. povijesnih pedigrea .. oni su svrstani 
u građane druge vrste, s pripisanim drugim. manje VTijednim osobin.ama, 
kao pojedinci koji su krajnje štetni za većinsk-u zajednicu. 
U tim situacijama dolazi do objektivnog sukoba samoidentifikacije i re-
agiranja drugih te je pojedinac, na krajnje traumatičan način, prisiljen ...shva-
titi .. svoju pravu pripadost. Da li je to uopće prava pripadnost, da li je prava 
pripadnost uopće objek tivna danost, to postaje nevažnim. Doživljaj drugih 
odl'eđuje položaj jedrlnke i grupe; neovisno o samoprocjeni, subjektivnosti l 
4 Izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti je slobodno opredjeljenje pojedinca, koje 
ima svoje zakonitosti, ali ne i zakonske ograničavajuće elemente, izuzev, nar~v­
no, reagiranje drugih na našu odluku. 
5 Jedna od standardnih definicija je l ona A. Smitha: .. Nacionalni osjećaj i svijest 
o pripadnosti naciji, i osjećaj solidarnosti s njenim članovima; takoder želja za 
ja~niem, slobodom, i jedinstvom nacije.-. ,. Nationalism .. , Current Sodoloau, Vol. 
XXI, 3/1973. 
6 Ne želimo ovdje ulaziti u raspravu o prirodi različitih grupa l opravdanOISti svo-
đenja nacije na fenomen grupe, već samo naglasiti da za formiranje odnosa pre-
ma njoj vrijede mehanizmi općenito grupne identitikaclje. 
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iskrivljenoslj Loga svrstavanja, ono je krajnje objektivno po posljedicama koje 
ima za pojedinca i dnuštvo. 
Nacionalni osjećaj i pripadnost s vojevrsna su relacija općeg odnosa po-
jedinac- grupa, gdje se stvara osjećaj zajedništva koji podrazumijeva svijest 
da svoj iden lilel l svoju vrijednost u velikoj mjeri dobivamo na osnovi pri-
padanja široj zajednici kao što je nacija. 'l'o nam, u isto vrijeme, omogućuje 
da sc doživimo tt vremenu i prnstortt, što označuje mogućnost stjecanja društ-
vene, regionalne ili nacionaJne pripadnosti, omogućuje nam identifikaciju i 
distinkciju prema drugima. Pril:;~godbom pojedinac prestaje biti izolirana je-
dinka, koja nastaje časom rođenja i nestaje smrću, l posLaje dio l'azvoja i tra-
dicije širih društvenih gt'upa. Budući da živimo u kompleksnom svijetu u 
kome su otvorene mnoge mogućnosti, ali su i brojne slučajnosti, mi stv.aramo 
neke vlastite ,.izvjesnosti«, neka vjerovanja, nade, kako bismo izbjegli nesi-
gurnost i strepnju. Stvaraju se moralne vrijednosti koje se smatraju univer-
zalllim, određuje se što je dobro, a što loše, ispravno i neispravno, kao i os-
jećaji obaveze prema onome što se realizira u grupnom prihvaćanju i prevla-
davajućim oblicima ponašanja. U isto vrijeme, nastaje p<>treba za socijetaL-
nim rnehanizm,ima koji će osiguravati osnoVIlle pctrebe i pružiti sigurnost. Ta-
ko sama grupa ili organizacija postaje izvorom vrijednosti, ona stvara aspira-
cije, običaje, institucije, zakone, ekonomske odnose, po litičke oblike, jednom 
riječju - konkreLne r eferentne okvire svakodnevnog ponašanja. 
Kao što je nacionalni osjećaj, identifikacija, funkcionalna za pojedinca, 
ona je funkcionalna i za samu nacionalnu zajednicu. Budući da omogućuje 
integraciju na nacionalnoj osnovi u određenim kon11iktnim situacijama s va-
njskim grupama, nacionalni osjećaj omogućuje prevlad.avanje unutarnji h kon-
flikata i pojavljuje se kao integr.irajući, centripetalnl mehanizam grupnog 
djelovanja. 
U složenom suvremenom svijetu, u kome ne postoji samo pluralitet na-
cija što egzistiraju usporedo s međusobnom suradnjom i latentnim ili mani-
festnim sukobima kao državne zajednice, nego je u ogronmoj mjeri p1·lsutno 
i prožimanje na istom prostoru i u okviru istih državnih zajednica, nacional-
ni osjećaj, kao p<>zitivni element nacionalne integracije i formiranja pojedi-
naca, ne·rijetko se pretvara u patoLogiju, u nacion.alizam. 7 
Kao što su predrasude svojevrsna patologijjl stava, s izrazito negativnim, 
apriornim, emoci.ooa1nim :~:asićenjem, tako je i nacionalizam patološki oblik 
nacionalnog osjećaja, u kome prevladavaju neprijat eljstvo, mržnja, iracional-
nost. 
U daljnjem tekstu analizirat ćemo pojedine aspekte nacionalizma u ok-
viru kategorijalnog aparatu psihologije predrasuda. 
Tri izvora nacionalizma 
Kao što je nacija povijesni fenomen, rezultat društvenih kretanja, raz-
voja, mijenjanja, tako je i nacionalni osjećaj rezultat djelovanja socijalnih 
uvieta te1 prema wme1 i nacionalizam kao -patologi1u nacionalnog nije mogu-
7 U literaturi, pogotovo anglo.s.aksonskoj, pa dijelom i našoj, riječ nac-ionalizam 
ponekad se upotrebljava u neutralnom obliku, tako da se govOJ:l o »<>Slobodllač­
ltom nacionnliZlllU«, ,.državnom nactonali1lmu«, »ugJ.-.oženom nacionalizmu,.. i sl. 
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će promatrati izvan socijalnog k anteksta. Naci0111alizam, kao specifični oblik 
predrasuda, ima tri osnovna i:lvora. Sulcladno njima, možemo razlikovali i tri 
osnovne vrste nacionalizma: tradicionalni, konformistički i nacionalizam kao 
izraz osobne nesigurnosti i agresivnosti. Ta je podjela, svakako, prilično na-
silna i dana je prvenstveno racli preglednosti. 
{a) Tradicionalni nacionalizam. Kao što pojedinac u procesu socijalizacije pre-
u?:ima >>kul>turno nasljeđe«- što mu omogućuje da, kao PQjedinac, postane 
dio društva, a društvu da nastavi kontinuirani razvoj - on, kao sastavni dio 
tog ... nasljeđa«, preuzima i određeno vrednovanje drugih društvenih grupa. 
Pojedinac formira stavove mehani2mom imitacije, stvara okvire prosuđivanja 
i vrednovanja kao apriorne kategorije u vrijen1e kada njihov sadržaj za nje-
ga nema značenje, osim kao element prilagodbe postojećem. Kasnije, kada se 
dođe u doticaj kako s pripadnicima tih drugih društvenih grupa, tako i op-
ćenito s relevantnošću činjeruce da pored »nas« postoje i »eni«, naš je do-
življaj ·već selektivan i unaprijed odreden preu2etim apriornim vrednova-
njima. Negativni stavovi prroma drugi ma prelllleti su kao svojevrsni >>kulturni 
truizmi« (istine po sebi) i mi ih, kao dio šire dmcitvene grupe, nekritički 
prihvaćamo i ispoljav.amo. 
(b) Konformistički nacionalizam. U konkretnoj situaciji ispoljavanja naciona-
lizma prema nekoj đt·uštvenoj grU!pi prisutni su određeni mehanizmi psiho-
socijalne interakcije, u prvom redu imitacije, identifikacije, socijalne prodrške 
i pritiska koji pojedinca usmjeravaju k preuzimanju onih stavova koji su u 
danom momentu prevladavajlllći. S.uol:en s PQl!'ebom da pripada grupi, da bude 
prihvaćen i vrednovan prema grupnim normama, pojedinac nekritički prih-
vaća i nacionalističke s lavove, ne toliko zbog njihovog sadržaja ili ciljeva 
grupnog ponašanja, koliko zbog sebe i svoga statusa. U iunkcij.i trajanja, lju-
di prihvaćaju neke ideje, ne toliko zbog ideja samih, k-oliko zl:x>g sebe i pot-
rebe da budu slični drugima. 
(e) Frustracijslci nadona.lizam. Rezultat je osobne nemogućnosti da se zado-
volje ·potrebe i postignP. cilj, odnosno rezultat je frustracija i nesigurnosti po-
jedinca. Suočen s vlastitim slabostima, pojedinac projicira nezadovoljstvo i 
kr·iv.icu na pripadnike drugih naroda i te-ži agresiw10m ponašanju kao obliku 
osobnog rasterećenja. 
Ta tri oblika nacionalizma razlikuju se po trajanju, obuhvatu i intenzi-
tetu ispoljavanja. Tradicionalni je nacionalizam povijesno uvjetovan (ne)ku.l-
turni kontekst u okvjru i na osnovi koga se, u određenoj situaciji, ispoljavaju 
predrasude. Konformističke predrasude obuhvaćaju k0111kretnu društvenu gru-
pu u određenom vremenu i više su usmjerene na dobivanje priznanja od svo-
je grupe, nego što su usmjerene prema drugima. Frustracijski nacionalizam 
uvijek je konkretan, agresivan .i u određenom presjeku vremena neposredno 
usmjeruje ponašanje. 
Psihologijski sadržaj nacionalizma 
Naglasili smo da je nacionalizam svojevrsna patologi ja nacionalnog osje-
ćaja. To je razlika ne samo 'U »-normalnosti«, shvaćenoj u statističkom smislu 
Mi ćemo u daljnjem tekstu nacionalizam upotrebljavati isključivo u negalivnoj 
lwnotaciji, u smislu apriorno negativnog, neprijateljskog odnosa prema pripad-
nicima dn1gih nacija. 
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kao prevladavajućem odnosu, nego i u kvaliteti. sadržaju koji se ispoljava, u 
vrednovanju i ponašanju. 
U ovom ćemo odjeljku navesti glavne sadržaje ispoljavanja nacion.llistič­
kog stava, koji mogu poslužiti kao svojevrsni indikatori prisutnosti naciona-
Lizma kod pojedinaca ili šire društvene grupe. 
(a) Nacionalizam je promatranje svih druttvenih pojava isključivo kroz fak-
tor pripadnosti vlastitoj naciji. Druglm riječima, riječ je o svojevrsnom fil-
teru koji ... propušta« samo određene informacije i interpretacije, o udešenosti 
na osnovi koje sve informacije poprimaju značenje relevantno za našu nacio-
nalnu gru,pu. 'l'o je univerzalna pojava koja se ol:ituje u najra:7.ličitijim obli-
ci ma: od sastava nogometne reprezentacije {koliko ima .. nnših•<) i, općenit-o, 
zbivanja na sportskom polju do ra2nih sistemskih zakona i mjera, kao što 
su, primjerice, način obračuna dohotka, devizni režim i slično. Pripadnost na-
ciji okosnica je svega, a njezin intere.'i, koji je u nacionalističkoj interpreta-
ciJi totalan i ?..ahvaća sve aspekte života. primaran kriterij dru!ltvenog vre-
dnovanja. 
(b) Nacionalizam je unutargrupno zatvaranje i suproutavljanje drugim gru--
pama. Ako je krlterij socijalnog kontakta isklj učivo nacionalna pripadnost 
pojedinca, ako se pojedinca kao ličnost prosuđuje s obzirom na nacionalnu 
pripadnost, i ako se pripadnici druge (ili drugih) nacionalnosti doživljuju kao 
homogena, nama suprotstavljena grupa, onda smo suočeni s nacionalizmom. 
(e) Nacionalizam je gubljenje vlastitog identiteta i podtn"gavanje grupi, Du-
dući da je nacionalno ishodište svega, grupa daje p<>dršku i izvršuje pritisak, 
pojedinac stječe svoju vrijednost isključivo posredstvon1 nacionalne identifi-
kacije. Identitet i wljednost pojedinca se g ube, postojimo sami »mi« u su-
protnosti s »<lnima .. , s time da smo ... mi .. oličenje svi h vrlina, a •>Oni•<, nara-
vno, svega najgorega. Taj osjećaj ... mi«, koji je inače jedan od bitnih kri-
terija formiranja grupe, u konfrontaciji s drugim onemogućuje individualnu 
afirmaciju, djelovanje pojedinca kao subjekta, ali ?.ato ujedno omogućuje 
kompenzaciju individualnih slabosti grupnim .. kvaliteu:un~ ... 
(d) Nacionalizam ;e dominacija emocionalnog prosuđivanja i potiskivanje ra-
cionalnog. Nacionali7Am, kao uostalom i svaka predrasuda izrazito je emoci-
onalno zasićen. Zamijenivši osobni identitet identitetom grupe-nacije, u ošt-
roj suprotnosti prema drugim grupama, kod pojedinca dolazi do snažnih emo-
cija, razumsko rasuđivanje, kritičnost i svi argumenti odbacuju se i - kako 
kaže R. Supek - ... pojmovno mišljenje i moralna odgovornost nalaze se u naj-
nižoj oscci•.s To je stanje euforije kada masa, parola, poklič usmjeruju pona-
šanje. Kao što kaže jedna ukrajinska poslovica: ,..Kad se razvije za.siava, sav 
razum je u trubi«!9 
Oblici ponašan;a u situaciji postisnutosti pojedinih dru§tveni h grupa 
Cinjenica je da su predrasude veoma raširene, trajne, te da je teško naći 
neko drUštvo unutar koj~a ne postoje neke grupe koje su žrtve predrasuda 
i koje se nalaze u potisnutom položaju. Takav potisnuti položaj može imati 
8 R. Supek. DruJtvene vredrosude, Radnička štampa, Bgd. 1973, str. 42. 
9 Prema R. Supeku, cit. rad, str. 42. 
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karakter pravne norme, kao što je to slučaj u Južnoafričkoj uniji, a može 
biti i izraz određenoga tradicionalnog vrednovanja, kao što je to slučaj s crn-
cima i Portorikandm.a u SAD .ili radnicima koji su na radu u Saveznoj Re-
publici Njemačkoj (u prvom redu, odnos prema Turcima), a smatramo nuž-
nim napomenuti da sc, na žalost, u sličnom položaju u nas nalaze Romi.10 
Potisnutost nečijeg položaja prvenstveno se izr·a:lava (kao rezullat dugo-
trajnog odnosa) u određenim oblicima ponašanja, ali i u općem načinu i stan-
dardu život~:~, koji znalno odudara od dostignute razine ostale z..o:tjednice, i 
koji se, površno gledajući, pojavljuje k ao prihvatljiva racionMlizacija naših 
predrasuda. Kako da se ponaša dobrostojeći Englez u kolonijalnoj Indiji, ili 
imućni bi j elac u njujorškome crna&om geliu, okruženi sirotinjom i načinom ži-
vota koji neposredno zadire u njihova svakodnevna vrednovanja, dovode do 
nelagode, osjećaja stida što .imaju i mogu živjeti drugačije? 
Cini nam se da bismo uvjetno mogli razlikovati tri o.<:novne vrste pona-
šanja, imajući u vidu potrebu čovjeka da na osrmšljen i konzistentan način 
do~.ivlj uje totalitet svoje okoline i da u tom odnosu za sebe osigm'a psiholo-
šku ravnotežu, mir i sigurnost. 
Prvi je način da imanw p1·edrasude, odnosno da postojeću situaciju do-
:tivlj•ujemo kao prirudno stanje stvari, kao realne pokautelje stvarnih razlika 
u mogućnostima pojedinih rasa, etnikuma i slično, odnosno da način žjvota 
i kulturu uzimamo kao opravdanje naših ,postupaka. Kao što to kaže ameri-
čki znans lvenik MY'rdal: »Preda..;;ude bijelaca i di~krim.inaci.i a ostavljaju crn-
ce 1.1 niskome životnom standardu, lošem zdravlju, obrazovanju, običajima i 
moralu. To isto, povratna, daje potvrdu za predrasude bijelaca. Predrasude 
bijelaca l standard crmaca tako uzajamno 'uzrokuju' jedan drugoga ... u 
U ovome konkretnom primjeru predrasude omogućuju pojedincu da »ra-
zumije« zašto su pripadnici neke druge društvene grupe takvi kakvi jesu i, 
ujedno, one mu omogućuju da sa~uva »Svoj mir«, da nema problema s osje-
ćajem pravde i nepravde i svojom savje.~ću . 
Drugi je način da izbjegavamo p-.ipadnike drugih društvenih grupa, wt-
varamo oči pred stvarnim stanjem, selekcioniramo činjenice l slično ie se na 
taj nač1n, krećemo u svome »be:skonilikLnorn« svijetu, bez ikakva intereJ;a za 
ono što se događa izvan na~e »bjelokosne kule<<. l?o:r.nata su tzv. »bijela geta« 
u Indiji u okviru kojih se odvijao cjelokupni život britanske kolonije. Mnogi 
Nijemci za vrijeme nacističkog rd~ima jednostavno »nisu znali« odnosno, pre-
ci7illije, ••Ilisu htjeli znati« što se stvarno zbiva, oni. su stvarali za ~ebe izo-
lirani svijet odnosa. 
Stupnjevi ispoZjavanja predrasuda 
Predrasuda, kao uosLalom i svaki stav, jest tendencija ponašanja, a ne 
samo ponašanje. Da li će se predrasuda ispoljiti u konkretnoj aktivnosti, j u 
kojem obliku odnosno intenzitetu, ovisi kairo o njoj, tako i o cjelokupnoj stru-
kturi ličnosti pojedinca, gr 1.1p e u kojoj se po·jedinac nalazi i, prije svega, cje-
lokupnih društveno-ekonomskih odnosa i konkretne društvene situacije. 
l O Ovdje svakako ne misl imo na napore društvene 7.ajednice, već prvenstveno na 
odnos svih nas u svakodnevnim situacijama prema pripadnicima rom.<;ke zajed-
nice. 
ll Myrda, An American DHemma, N. Y. Harper, Row, l!l44. 
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Slijedeći G. Allporta12 možemo razlikovati pet stupnjeva i~poljavanja pre-
drasuda kuji - kako l<> i sam Allport naglašuje - ne predstavljaju matema-
tički konstruiranu ljestvicu, nego prije služe kao kvalitativne, all ujedno i 
hijerarhijski dane kategorije za osmišljavanje r aznolikosti punašanja zasno-
vanih na predrasudama. 
(a) Ocrnjivanje ili ogovaranj.e jest izraz određenih antipatija i ispoljava se u 
verbalnom iskazu »među nama«. Mogli bismo, neovisno o Allportu, napome-
nuti da su mnogi »vicevi« t.~pravo takav oblik ispoljavanja predrasuda na 
društveno prividno prihvaUjiv način. 
(b) Izbjegav anje se h:>poljava u stvaranju socijalne distance prema pri-
padlucima grupe prema kojoj postoje predrasude. Ono može poprimiti razne 
obli'ke: od ,pojedinačnog izbjegavanja druge osobe, neodobravanja druženja i 
braka, do stvaranja zapreka uspostavljanju kontakata u obliku zakona ili dru-
š tvenih normi. Na tome stupnju još ne dolazi do konkretnih potešk()ća za 
pripadnike manjinske grupe, o~:~im poleškoc;a psihološke priwde. 
(e) Diskri-minacija je već nep<~sredno usmjerE>.na protiv pripndruko druge 
grupe; onn ih dovocti u nepovolj11iji položaj - od školovanja, preko zapoš-
ljavanja i mogu6no~ti slanuvanja, do udr-eđenih ~akonskih pnwa. 1:1 
(d) Fiz-ički napcLd ve~ predstavlja onaj stupanj ispoljavanja predras uda mt 
kojemu je u pitanju fi:r.ičkt integritet pojedin<'.li. Malt retiranje, zabrana ulaska 
u lokale, prcsrctanje i ulični obračw1i., zasnovani na činjenici da netko pri-
pada nek<>j drugoj grupi (nacionalnoj , rasnoj, religijskoj) predstavlja onaj 
nivo ispoljavanja predrasuda koji onemogućuje normalan zivot manjinske 
grupe i često dovodi do zadnjeg s tupnja, odnosno ·do širih ljudskih i povijes-
nih tragedija. · 
(e) Istrebljenje se očituje u linču, pogromu, genocidu, odnosno fizičkom 
istrebljenju cljeW1 naroda. 
Iskustvo pokazuje da su to prijela:mi obl ici jednog stanja svijesti koji 
veoma la ko, u određerum trenucima društve11ih odnosa, mogu u relativno kra-
tkom vremenu dovesLi do tragičnih posljedica. 
Prvi stupanj ispoljavanja predrasuda veoma je proširen i teško bismo 
mogli naći sredJnu u kojoj nije, u određenoj mjeri, prisuLan. Od društva do 
društva mijenjaju se objekti predrasuda, mijenja se njihova racionalizaci ja , 
ali na žalosl- u našoj svijesti, a još više u podsvijesti, vegetiraju ostaci proš-
losti, tzv. tradicionalne predrasude. 
Izbjegavanje je, također, prilično prošireno; očituje se u socijalnoj dis-
tanci, u nevoljkosti da se prihvate drugi, u zatvore-nosti kulture, tradicije i sl. 
Ta dva obli ka egzistiraju usporedno s prevladnvajućim vrijednosnim siste-
mom, p<1lako sc mijenjaju i -C nadamo se - da će u daljem razv<.)ju našeg 
društva posLupno i iščezavati. 
Ostali oblici znatno su izrazitiji, manifcslnij i i ovisniji o društvenim od-
nosima i kretanjima. Oni 1'lisu više isklj uči vo bitni izraz ličnosti i stanja svi-
jesti1 nego prije konkretne društvene situacije u kojoj se, posredovano inte-
resima i frustracijama, ispoljava i ta latentna mržnja. 
12 G. Allport, The nature of prejudice, A. Doubleday Anchm· Book, 1985. god. 
st1·. H-15. Tst1.1 podjelu preuzima i R . Supek, cit. rad. 
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Kada .~e ispoljava nactonalizam? 
U p<>dna~J()VU namjerno je naznačeno pitanje ispoljavanja, a ne nastaja-
nja nacionalizma, iz jednostavnog razloga što smatramo da je nacionalistička 
svijest - negativno i neprijateljsko vrednovanje drugih društvenih grupa -
relativno trajnija karaktPYistika neke zajednice (svakako, ne neizbježna i ne-
promjenljiva) koja je, više-man je, u svakodnevnom životu latf'..ntna, da bi u 
određenim situacijama naglo i.zl>ila na površinu i dala osnovno obilježje dru-
štvenim odnosima i procP.Sima, stvarajući privid da je upravo u tim situa-
cijama i nastala. Nacionalizam može biti potisnut određenim političkim mje-
rama, prigušen, te je na taj način moguće stvoriti dojam o njegovu iščeza­
vanju, da bi ubrzo u specifičnim situacijama ponovno agresivno zadominirao 
druil tvenom scenom. 
Prema tome, stanje svi jesti koje n;nivamo nacionalizam jest intervenira-
juća varijabla u od1·edenim društvenim uvjetima kadu - zbog znatnih psj-
holoških poremećaja u statusu pojedinca i širih društvenih grupa - dolazi 
do masovnog ispoljavanja neprijateljst va, potiskivanja, pa i ~;~gresije prema 
pripadnicima drugih grupa. 
Tri ::;u osnovne, međusobno usko po vezane, karakteristike društvene si-
tuacije u kojoj dolazi do ispoljavanja nacionalizm a: 
(a) N~m.ngućnost zadovol javanja potre.ba. Stntktma potreba nije jsključi­
vo individualno-psihologijska veličina, nego je ujedno i grupna, pa i povijesna 
kategorija. U motivacijskoj dinam ici zadovoljavanja pot reba st varaju se no-
vc potrebe, koje su znatno određene širim društvenim mogućnostima, društ-
venim vrijednostima, postignućima refercntirih g-~.~upa, kao i in divid ualnim po-
stignućem ; tim se određuje jndividualni j gr.upni , ali i općedntštveni nivo 
aspiracija. Kao što to naglašuje Cambell: »Stav prema J evrejima nije rezultat 
ekonomske si Luac.:ije, nego nezadovoljstva ekonomskom .situacijom-.,Jr. :.:nači i 
raskoraka između dru~tvenih očekivanja i realne mogućnosti postignuća. 
(b) Situacija dntštvenog zas~oja i krize. Sve dok je nemogućnost zadovo-
ljavanja potrcb~;~ slučaj pojedinca, to nije relevantno za šire društvene odnose, 
Kada, medutim, nemogućnost :.:a<.lovoljavanja pal;reba :.:uhvati šire društvene 
grupe, kada društvo kao cjelina nije u mogućnosti postizavati postavljene ci-
ljeve, kada pojedinac doživi da s1.1 i drugi pojedinci u sličnoj situaciji, dolazi 
do solidarnosti. identifikacije, grupne interakcije, dolazi do masovnih oblika 
ponašanja. 
(e) Ukoliko društvena kdza potraje, dolazi do gubLjenja perspektive dalj-
njeg 1·azvoja. Postavlja se pitanje: ili preispitati osnovne vrijednosti na koji-
ma se dru~tvo zasniva, i li nalaziti odgovarajuće uzroke koji je doveli do od-
ređene situacije. 
Sve lTi, međusobno povezane, karakteristike društvene situac.'ije, kako s 
obzirom na pojedinca, tako i s ob:.:drom na šire društvene g r u pe, u psiholo-
gijskome kategorijalnom aparatu možemo označiti kao stanje frustracije, os-
jećaja nezadovoljstva, napetosti i nesigmnosti s obzirom na vlastiti položaj . 
13 R. Supek navodi du je u okviru UNESCO-a sačinjena čitava lista takvih oblika 
diskrim.inacija. 
14 Cambell A »FactOt'l:i associated with attitudes toward J ews« u: Swanson, New-
comb, H<H'tley (eds) , Readings in social psyhology, N. Y. Holt, Rinehnrl, Win-
ston, 1952. 
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Sto nacionalizam pruža? 
Ako na .individualnom nivou dode do frusll·acija kao r w..ultala nemoguć­
nosU zadovoljavanja potreba, onda su - kako je psihologij.o pokazala -
m<>guća različit.o ponašanja kojima je zajE>dničko da pokušavaju osi~urati sa-
mopoštovanje pojedinca, kako s obzirom na vlasLili doživljaj, tako i s obzi-
rom na procje.ne drugih. Medutim, u lien različ.itim oblicima ponašanja15 pri -
sutna je i komponenta stvJ;tmog, objektivnog razrješenja konlliktne situacije. 
Budući da se., kao ~to smo ranije naveli, nacionalizam ispoljava u društvenim 
situacijama koje neminovno postavljaju pitanje ~arni h drmtvenih odnosa, pa 
time i konkretnih interesa vladajućih grupa, društvena frustracija zapravo je 
usmjerena i usrnjeravana k lažnim uzrocima, usmjeravajući i konkretno po-
našanje Jjudi protiv pripadnika manjln..;kih ili vanjskih grupa . 
Kao što je na psihološkom nivou lakše vlastite frustracije usmjeriti kao 
onima koji »nisu mi .. - št.o znači nalaženje vlastite idenlilikacije u široj 7.a-
jednici koja je suprot.<~tavljena drugima - nego propitivati stvarnu prirodu 
društveno-ekonomskih odnosa koji su u osnovi dru.~tvenog poremećaja, takvo 
usmjeravanje je S\ rhovito i često je svjesna manipulacija i s aspekLJ;t vlada-
jućih društvenih snaga. 
S psihologijskog aspekta analize, nacionalizam kao društveni pokret omo-
gućuje pojedincu i širim gr·upama iluziju razrješenja same IrustrativnE' situ-
acije. Ta se iluzija nalazi u četiri osnovna psihološka sadržaja : 
(a) Sigurnost. Potrebo za sigtu·nošću je jedna od osnovnih ljudskih pot-
reba. Ona se ne očituje isključivo u -.biolos"koj sigumosti.-, nego i u sigurnosti 
s obzirom na socijalne odnose, mogućnost zadovoljavanja ostalih potreba, ra-
zumijevanja onoga .. što se zbiva-., povjerenju u druge. Iskonska sigurnost 
koju malo dijele osjeća u krilu majke, zamjenjuje se kasnije osjećanjem pri-
padanja, povjerenjem u socijalne norme i onim Mo bi trebalo biti osnovnim 
sadržajem zrele ličnosti - povjerenjem u sebe. U situaciji društvene krize 
najednom dolaze u pitanje pretpostavke na kojima se društvo zasniva, kao i 
konkretan položaj pojedinca u društvu. Pojedinac želi da razumije, traži od-
govor.e, s klon je du sc prikloni onima .. koji znaju što hoće«, ru lraži vođu. 
Nacionalistićki pokret omogućuje urupnu identifikaciju (. .. nisi sam, zaje-
dno smo jači i nepobjedivi .. ), pruža osjećaj da zna što hote {istina. na jednom 
segmentu društvenih odnosa bazira cjelokupna rjeSenja, ali i to je »>dgovor ... !) 
i pruža organizaciju i vodu (i oslobađa pojedinca mučne polrebe da sam traži 
izlaz). 
(b) Perspektiva. Sto su ljudi u beznadežnijoj situaciji, to su prijemčiviji 
za .. svjetlu budućnost«. Svaki socijalni pokret, a nacionalizam to bez daljnje-
ga jest, nudi rješenja ,...u budućnosti .. , a la su rjeAenja uvijek povezana s po-
bjedom osnovn e ideje - supremacije vlastite grupe, naroda, rase. 
(e) Nalaženje krivca. Jedna od potreba čovjeka jest da razumije uzroke 
situacije u kojoj sc nalazi kao pretpostavku nalaženja izlaz<1. Slo je ... krivac.. 
konkretniji, a njegova identifikacija ne dovodi u pitanje samog pojedinca i 
društvenu grupu kojoj pripada i koja je izvor njegovog statusa, to je sklo-
15 Ovdje ih nemamo potrebe posebno prikazivati; misli se na prilagođeno i nepd-
lagodeno ponašanje, kao i .različite oblike obrambenih mehaniz:1ma ličnosti. 
16 VIše vrijedi ~ČVl'Sta ruka koja z.n.a što hoće« nego sve parole o samoupravljanju, 
jedna je od čestih parola autoritarnih ličnosti kod nas. 
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niji da nekritički prihvaća. Nacionalizam uvijek ima ...dežurnog .. krivca; t.o 
su ..oni drugi ... , koji su nas doveli u ovu sjtuaciju, koji nas eksploatiraju, one-
mogućuju d~ •>S~ na svome .. rea1izramo svoje potencijale. 
(d) Osjećaj va,inosLi ·i veličine. Sto je č<lvjek jadniji, bespomoć.niji, to ima 
veću potrebu za zadobivanjem određenog statusa i samopoštovanja. Ako to 
samopoštovanje ne može izboriti vlastilim postignućem, on je podložan me-
hanizmu kompenzacije i posredstvom identifikacije sa svojom grupom, na-
rodom ili rasom . .. Jst.ina ;a nic;am uspio u životu, ali smo zato mi ...... , naj-
češća je i najprihvatljivija racionalizacija individualnog neuspjeha.ti 
Zaključak 
U ovoj kraćoj analizi željeli smo naglasiti razliku između n acionalnog os-
jećaja i nacionalizma. U okviru psihologijskoga kategorijalnog aparata nacio-
nalni osjećaj razmatran je kao sistem stavova koji rezultira gll"Upnom pripa-
dn~ću i na taj način omogućuje integraciju pojedinca i zajednice. 
S druge strane, nacionalizam je određen kao svojevrsna predrasuda, iz-
razito emocionalno obojena, negativna i apriorna, koja onemogućuje, odnosno 
otežava zajednički život pripadnika različitih nacija i u odredenim društvenim 
uvjetima dovodi do različitih oblika netolerancije, sukoba, progona. 
:2.el jeli smo n"glasili da ruje prih vatljivo tumačiLi nastanak nacije iz sfere 
psihologije, kao što isto tako nije prihvatljivo u sfer·i psihologije tražiti i u7.-
roke međunacionalnih sukoba. PJolihologijske osobine i procesi nastaju u odre-
đenim društveno-okonomskim uvjetima i jednom formirani povratno djeluju 
na same društvene odnose. U odredenim situacijama društvenog zastoja. kri-
ze, kada se pokušava razumjeti nastala situacija, racionalizirati osobni i gru-
pni neuspjeh, tradicionalno uvjetovani potencijalni sukobi medu pripadnicima 
pojedinih društvenih grupa veoma česlo zadobivaju privid osnovnih uzročni­
ka nastale situacije. Na širem društvenom planu Ulkvo usmjerenje u traženju 
rješenja omogućuje integraciju grupe i održavanje postojeći h d11UŠtvenih od-
nosa, dok na individu<~ lnom planu pruža osjećaj ra7.umijevanj<t, identifH{acije, 
zadobivanja značaja. S druge strane, takvo usmjerenje širih društvenih fru-
stracija dovodi u izra~to nepovoljan položaj pripadnike manjiskih grupa i 
potencira latentne sukobe u složenim zajednicama. 
Da bi se razumjela prava priroda problema nužno je poznavati osnovne 
psihologijskc mehanizme i pojavne oblike. Tome cilju usmjeren je i ovaj rad. 
17 Svi podad pokazuju da je najveći broj ekstremnih nacionalista, ubojic<l l ko-
ljaća bio upravo iz. redova lwnpcnpl'oleLarljata. 
Sitler, 1., P~lholog. tUPCkti •. .. Pollt. llll6tt0, Vol. XXII /l98S/, SO. 1-r. str. 7;,-66. 
Ivan Siber 
PSYCHOLOGJCAL ASPECTS OF RELATIO:VS BETWEEN 
NATIONS 
Sum moru 
The psycholog.ical a:>pe<:l o! U1e nation h in lhe Cir:.l place lhe 
sense of belonging, o! a llhared system o! a tt .tudes toward one'::. 
group; in this sense, this !eeling L:. not a consttlultvc clement of 
the nation with l'egard to the causes o! 1ts cmell!ence but is con-
stitutive with regard to U1c duration and action o! the nation as 
whole. National fee.hng.s arc important for the lndi\•iclml.l a.c; they 
provide him with a sense of belonging to a comm<mweaJth, heJ-
ping him to develop certain mechanisms which Pn,;ure security. 
obligation and altairuncnL of group goals. From the point of view 
of tbe community, these feelings facilitate integrallon and gwup 
action. Nationalism ls definecl as a pathological !cn1n of the 
nalional, it is 'regarded as a prejudice impcdin!! U1c common 
life of different national groups. 'The sow·ces o! nationalism n.re 
cnumet·ated. their pRyrhologlcal content, Lh~ paLLCrns of beh:wiour 
il engenders and its phenome.naJ forms. 'l'lu: social conc'li11ons fa-
vouring the manifestatlon of nat1onaH1;m ar~ also :'lnalyzed, as 
well as lhe needs which nationalism salisrics. 
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